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SOBRE OS AUTORES 
 
 
Arnaldo Pinto Junior Doutor em Educação pela Universidade Estadual de 
Campinas. Professor da Universidade Federal do 
Espírito Santo. 
  
Caroline Antunes Martins Alamino Mestranda em História pela Universidade do Estado 
de Santa Catarina. 
  
Clarícia Otto Doutora em História pela Universidade Federal de 
Santa Catarina e Professora da Universidade 
Federal de Santa Catarina. 
  
Cristiani Bereta da Silva Doutora em História pela Universidade Federal de 
Santa Catarina. Professora da Universidade do 
Estado de Santa Catarina. 
  
Emilio Gonzalez Mestre em História pela Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo. Professor da Universidade 
Tecnológica Federal. 
  
Geane Kantovitz Mestre em Educação pela Universidade Federal de 
Santa Catarina. Professora do Centro Universitário 
Leonardo da Vinci, da Faculdade Metropolitana de 
Rio do Sul, do Colégio Dom Bosco (Rio do Sul) e 
do Governo do Estado de Santa Catarina. 
  
Geni Rosa Duarte Doutora em História pela Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo. Professora da Universidade 
Estadual do Oeste do Paraná. 
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Geraldo Magella de Menezes Neto  Mestre em História Social pela Universidade 
Federal do Pará. 
  
Jeferson Rodrigo da Silva Mestre em História Social pela Universidade 
Estadual de Londrina. Professor da Rede Pública de 
Ensino do Estado do Paraná. 
  
João Batista Gonçalves Bueno Doutor em Educação pela Universidade Estadual de 
Campinas. Professor da Universidade Estadual da 
Paraíba. 
  
Júlio César Virgínio Costa Doutorando em Educação pela Universidade 
Federal de Minas Gerais. Professor do Colégio 
Loyola – Belo Horizonte. 
  
Lara Rodrigues Pereira Mestranda em História pela Universidade do Estado 
de Santa Catarina. 
  
Luis Fernando Cerri Doutor em Educação pela Universidade Estadual de 
Campinas. Professor da Universidade Estadual de 
Ponta Grossa. 
  
Maria de Fátima Guimarães Doutora em Educação pela Universidade Estadual 
de Campinas. Professora da Universidade São 
Francisco. 
  
Marlise Regina Meyrer Doutora em História pela Pontifícia Universidade 
Católica do Rio Grande do Sul. Professora da 
Universidade de Passo Fundo. 
  
Ricardo de Aguiar Pacheco Doutor em História pela Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul. Professor da Universidade 
Federal Rural de Pernambuco. 
  
Roper Pires de Carvalho Filho Doutorando em Educação pela Universidade de São 
Paulo.  
 
